



Pengendalian mutu bahan (raw materials) pada industri biskuit dilakukan 
dengan metode sampling MIL-STD 105E menggunakan tingkat inspeksi 
normal (level I dan II) dan nilai AQL 2,5% yang kemudian dilakukan 
pengujian secara fisik (visual) tiap kali kedatangan serta pengujian 
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